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1994	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  VOLLEYBALL	  STATISTICS	  	  	  	   M	   G	  	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Brenda	  Butler	   41	   122	   273	   104	   880	   19.2	   6	   0.49	   1	   20	   24	   429	   94.4	   85	   903	   90.6	   422	   19	   22	   2	  Mary	  Chi	   19	   25	   17	   18	   79	   -­‐1.3	   1	   0.40	   0	   2	   2	   25	   92.0	   9	   76	   88.2	   12	   1	   2	   2	  Jennifer	  Godinho	   41	   128	   114	   59	   374	   14.7	   5	   0.39	   5	   59	   58	   564	   89.7	   32	   333	   90.4	   361	   26	   51	   12	  Heidi	  Grimsley	   4	   6	   3	   2	   9	   11.1	   1	   0.17	   0	   0	   1	   2	   50.0	   1	   2	   50.0	   2	   1	   1	   0	  Sarah	  Ludes	   27	   74	   149	   66	   570	   14.6	   6	   0.08	   1	   30	   26	   262	   90.1	   50	   514	   90.3	   228	   11	   15	   11	  Megan	  Prkut	   33	   59	   103	   55	   293	   16.4	   3	   0.05	   1	   12	   20	   139	   85.6	   37	   196	   81.1	   89	   5	   3	   3	  Molly	  Rettkowski	   39	   89	   68	   38	   261	   11.5	   5	   0.06	   5	   13	   23	   237	   90.3	   45	   392	   88.5	   200	   4	   4	   3	  Mirranda	  Saari	   32	   56	   76	   18	   155	   37.4	   1	   0.02	   0	   0	   0	   16	   100.0	   1	   8	   87.5	   14	   12	   28	   7	  Jill	  Taylor	   40	   121	   384	   92	   845	   34.6	   6	   0.05	   10	   29	   44	   433	   89.8	   13	   80	   83.7	   281	   89	   61	   20	  Marcy	  Watkins	   41	   125	   156	   40	   403	   28.8	   1095	   8.76	   27	   45	   58	   417	   86.1	   2	   8	   75.0	   331	   8	   31	   6	  Jody	  White	   41	   121	   264	   90	   709	   24.5	   41	   0.34	   5	   21	   25	   499	   95.0	   13	   139	   90.6	   379	   17	   59	   16	  Cheryl	  Wigen	  27	   40	   22	   18	   80	   5.0	   102	   2.55	   7	   1	   8	   35	   77.1	   5	   12	   58.3	   32	   3	   7	   1	  
	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   12	   12	   0.0	   	  	   	  Totals	  41	   129	   1629	   600	   4658	   22.1	   1272	   9.86	   62	   232	   289	   3058	   90.5	   305	   2675	   88.6	   2351	   196	   284	   83	  	  1994	  Scores	  	  
Date	   	   Opponent	   	   Site	   Scores	  	  	  9-­‐1	   0	   Portland	  State	   3	   Hilo	   12-­‐15,	  1-­‐15,	  8-­‐15	  9-­‐1	   1	   Cal	  Baptist	   3	   Hilo	   14-­‐16,	  15-­‐4,	  10-­‐15,	  10-­‐15	  9-­‐2	   1	   Chaminade	   3	   Hilo	   6-­‐15,	  13-­‐15,	  15-­‐10,	  6-­‐15	  9-­‐2	   3	   Southern	  Oregon	   0	   Hilo	   16-­‐14,	  15-­‐9,	  15-­‐7	  9-­‐3	   1	   Fort	  Lewis,	  Colo.	   3	   Hilo	   15-­‐8,	  12-­‐15,	  5-­‐15,	  9-­‐15	  9-­‐4	   0	   Hawaii	  Pacific	   3	   A	   7-­‐15,	  5-­‐15,	  6-­‐15	  9-­‐6	   0	   BYU-­‐Hawaii	   3	   A	   12-­‐15,	  3-­‐15,	  13-­‐15	  9-­‐8	   3	   MS-­‐Northern	   1	   CDA	   15-­‐7,	  17-­‐15,	  13-­‐15,	  15-­‐10	  9-­‐9	   1	   Carroll	  2	   Spo	   4-­‐15,	  17-­‐15,	  9-­‐15	  9-­‐9	   2	   Linfield	   0	   Spo	   15-­‐9,	  15-­‐13	  9-­‐9	   2	   Montana	  Tech	   1	   Spo	   13-­‐15,	  15-­‐7,	  15-­‐3	  9-­‐9	   2	   Pacific	  Lutheran	   1	   Spo	   15-­‐7,	  11-­‐15,	  15-­‐13	  9-­‐9	   2	   Lewis	  &	  Clark,	  OR	   0	   Spo	   15-­‐6,	  15-­‐3	  9-­‐10	   2	   Northwest	  Nazerene	  0	   Spo	   15-­‐12,	  15-­‐10	  9-­‐10	   0	   Puget	  Sound	   2	   Spo	   6-­‐15,	  6-­‐15	  9-­‐16	   2	   Lewis-­‐Clark	  State*	   3	   A	   9-­‐15,	  15-­‐9,	  6-­‐15,	  15-­‐13,	  11-­‐15	  9-­‐24	   1	   Seattle	  Pacific	  3	   A	   2-­‐15,	  15-­‐10,	  7-­‐15,	  9-­‐15	  9-­‐28	   3	   Whitworth	   0	   H	   15-­‐2,	  15-­‐11,	  15-­‐13	  9-­‐30	   1	   Puget	  Sound*	  3	   Oly	   15-­‐1,	  11-­‐15,	  6-­‐15,	  7-­‐15	  10-­‐1	   1	   Lewis-­‐Clark	  State*	   3	   A	   15-­‐13,	  9-­‐15,	  14-­‐16,	  9-­‐15	  10-­‐4	   3	   Whitworth	   1	   A	   11-­‐15,	  15-­‐10,	  15-­‐13,	  15-­‐8	  10-­‐7	   2	   Western	  Baptist	   0	   Mon	   15-­‐3,	  15-­‐10	  10-­‐7	   2	   Albertson	   0	   Mon	   21-­‐19,	  15-­‐12	  10-­‐7	   2	   Carroll	  0	   Mon	   15-­‐9,	  15-­‐7	  10-­‐7	   0	   Willamette	   2	   Mon	   0-­‐15,	  12-­‐15	  10-­‐8	   2	   Azusa	  Pacific	   0	   Mon	   15-­‐9,	  15-­‐12	  10-­‐8	   1	   Puget	  Sound	   2	   Mon	   15-­‐7,	  13-­‐15,	  7-­‐15	  10-­‐11	   3	   Western	  Wash.*	   0	   H	   16-­‐14,	  17-­‐15,	  15-­‐8	  10-­‐15	   3	   Simon	  Fraser*	   0	   A	   15-­‐6,	  15-­‐5,	  15-­‐11	  
10-­‐18	   3	  	   St.	  Martin's*	   1	   A	   15-­‐6,	  15-­‐10,	  14-­‐16,	  15-­‐4	  10-­‐21	   1	   Puget	  Sound*	  3	   H	   15-­‐3,	  11-­‐15,	  2-­‐15,	  11-­‐15	  10-­‐28	   3	   Simon	  Fraser*	   0	   H	   15-­‐9,	  15-­‐9,	  15-­‐8	  11-­‐2	   3	   Whitman	   1	   H	   15-­‐13,	  15-­‐3,	  13-­‐15,	  15-­‐2	  11-­‐4	   3	   Western	  Wash.*	   0	   A	   15-­‐5,	  15-­‐8,	  15-­‐9	  11-­‐8	   0	   Seattle	  Pacific	  3	   H	   3-­‐15,	  7-­‐15,	  11-­‐15	  11-­‐11	   2	   St.	  Martin's*	   3	   H	   15-­‐9,	  15-­‐13,	  5-­‐15,	  13-­‐15,10-­‐15	  11-­‐18	   2	   Northwest	  Nazarene+	   1	   A	   17-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐8	  11-­‐18	   0	   Western	  Oregon+	   2	   Nam	   14-­‐16,	  2-­‐15	  11-­‐18	   2	   Carroll+	   0	   Nam	   15-­‐10,	  15-­‐8	  11-­‐19	   2	   Puget	  Sound+	  3	   Nam	   10-­‐15,	  2-­‐15,	  15-­‐13,	  15-­‐9,	  2-­‐15	  11-­‐19	   0	   Western	  Oregon+	   3	   Nam	   14-­‐16,	  3-­‐15,	  1-­‐15	  	   	  	  
W-­‐L	  21-­‐20	  	  	  PNWAC	  	  5-­‐5	  	  	  	  	  *PNWAC	  	  game	  	  +PNW	  region	  playoffs	  	  	  	  Home	  -­‐	  	  4-­‐4	  	  Away	  -­‐	  	  5-­‐5	  	  Neutral	  	  -­‐	  12-­‐11	  	  	  Home	  Attendance	  -­‐	  	  8-­‐675.	  	  Tournaments	  Host	   Finish	   All-­‐Tournament	  Sept.	  1-­‐2	   Hawaii-­‐Hilo	   1-­‐4	   None	  Sept.	  9-­‐10	   Whitworth	   3rd,	  5-­‐2	  Oct.	  7-­‐8	   Western	  Oregon	   5th,	  4-­‐2	  Nov.	  18-­‐19	   Pacific	  Northwest	  Region	   4th,	  2-­‐3	   	  	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   W	   L	   GW	   GL	   W	   L	  Lewis-­‐Clark	  State	   9	   1	   28	   8	   24	   12	  Puget	  Sound	   9	   1	   28	   10	   36	   7	  Central	  Washington	   5	   5	   22	   16	   21	   20	  Western	  Washington	   4	   6	   15	   20	   20	   17	  St.	  Martin's	   3	   7	   13	   23	   13	   14	  Simon	  Fraser	  0	   10	   1	   30	   0	   21	   	  	  	  PNW	  Regional	  (Nov.	  18-­‐19	  at	  Nampa)	  	  Friday:	  	  	  Pool	  A	  -­‐	  #4	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  #5	  Willamette,	  15-­‐8,	  15-­‐11;	  	  #1	  Puget	  Sound	  d.	  #8	  Western	  Washington,	  10-­‐15,	  15-­‐11,	  15-­‐5;	  	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Western	  Washington,	  11-­‐15,	  15-­‐4,	  15-­‐2;	  	  Puget	  Sound	  d.	  Willamette,	  18-­‐16,	  10-­‐15,	  15-­‐11;	  	  Willamette	  d.	  Western	  Washington,	  15-­‐4,	  15-­‐8;	  	  Puget	  Sound	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State,	  12-­‐15,	  15-­‐12,	  15-­‐13.	  	  	  Records:	  UPS	  3-­‐0,	  LCSC	  2-­‐1,	  Willamette	  1-­‐2,	  WWU	  0-­‐3.	  	  Pool	  B	  -­‐	  #3	  Western	  Oregon	  d.	  #6	  Carroll,	  15-­‐2,	  15-­‐12;	  	  #7	  Central	  Washington	  d.	  #2	  Northwest	  Nazarene,	  17-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐8;	  Western	  Oregon	  d.	  Central	  Washington,	  16-­‐14,	  15-­‐2;	  	  Northwest	  Nazarene	  d.	  Carroll,	  15-­‐7,	  15-­‐8;	  	  Central	  Washington	  d.	  Carroll,	  15-­‐10,	  15-­‐8;	  Western	  Oregon	  d.	  Northwest	  Nazarene,	  15-­‐6,	  15-­‐10.	  	  Records:	  Western	  Oregon	  3-­‐0,	  Central	  Washington	  2-­‐1,	  Northwest	  Nazarene	  1-­‐2,	  Carroll	  0-­‐3.	  
	  Saturday:	  Semifinals	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Central	  Washington,	  	  15-­‐10,	  15-­‐2,	  11-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐2;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Western	  Oregon	  16-­‐
14,	  3-­‐15,	  9-­‐15,	  15-­‐10,	  16-­‐14.	  	  Third	  Place	  -­‐	  	  Western	  Oregon	  d.	  Central	  Washington	  16-­‐14,	  15-­‐3,	  15-­‐1	  (winner	  to	  nationals).	  	  Championship	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State	  16-­‐14,	  15-­‐9,	  15-­‐13	  (both	  teams	  to	  nationals).	  	  NAIA	  Nationals	  at	  	  Chattanooga,	  Tenm.	  :	  Nov.	  30	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Georgetown,	  Kent.,	  15-­‐13,	  20-­‐18,	  15-­‐12,	  d.	  Columbia,	  Mo.,	  15-­‐5,	  15-­‐5,	  15-­‐10;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  Texas	  Wesleyan	  16-­‐14,	  15-­‐2,	  15-­‐9.	  	  	  Dec.	  1	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Northwestern,	  Iowa,	  17-­‐15,	  16-­‐14,	  9-­‐15,	  15-­‐10;	  Lewis-­‐Clark	  State	  d.	  by	  MonteMVP	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robert	  Kim,	  UPS.	  	  	  	  All-­‐tournament	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS;	  Janice	  Lwin,	  UPS.	  	  PNWAC	  Andrea	  Egans	  Puget	  Sound	   Outside	  Hitter	   6-­‐0	   Jr.	   Hillsboro,	  Ore.	  Chrissy	  Sursely	   Western	  Washington	   Outside	  Hitter	   5-­‐10	   So.	   Snohomish	  Angela	  Frederick	   St.	  Martin's	   Outside	  Hitter	   5-­‐10	   So.	   Steilacoom	  Lianna	  Croft	   Lewis-­‐Clark	  State	   Outside	  Hitter	   5-­‐8	   Fr.	   Santa,	  ID	  Lorrie	  Holmes	   Lewis-­‐Clark	  State	   Middle	  Hitter	  6-­‐0	   Sr.	   Seattle	  Jill	  Taylor	   Central	  Washington	   Middle	  Hitter	  6-­‐0	   Jr.	   Ellensburg	  Wendy	  Weise	  Puget	  Sound	   Middle	  Hitter	  5-­‐11	   Jr.	   Bellevue	  Kris	  Jones	   Western	  Washington	   Middle	  Hitter	  5-­‐10	   Sr.	   Bellevue	  Sarah	  Zeisler	   Puget	  Sound	   Middle	  Hitter	  5-­‐11	   Jr.	   Bellevue	  Jamie	  Renner	  St.	  Martin's	  	   Middle	  Hitter	  5-­‐10	   So.	   Shelton	  Janice	  Lwin	   Puget	  Sound	   Setter	   5-­‐4	   Jr.	   Olympia	  Kelli	  Harris	   Lewis-­‐Clark	  State	   Setter	   5-­‐10	   So.	   Mountlake	  Terrace	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  OH,	  Jody	  White,	  Central	  Washington;	  Brenda	  Butler,	  Central	  Washington;	  Heidi	  Moritz,	  Puget	  Sound;	  Kymm	  Lingnaw,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Angie	  Beauchene,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Renae	  Van	  Dam,	  Western	  Washington.	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound	  	  	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kip	  Yoshimura,	  Lewis-­‐Clark	  State	  	  NAIA	  All-­‐American:	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jill	  Taylor.	  	  	  	  PNW	  Region	  -­‐	  Jill	  Taylor.	  	  Award	  Winners	  
Captain	   	  Brenda	  Butler	   Inspirational	   Cheryl	  Wigen	  	  	  MVP	   	  Jill	  Taylor	   	   	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Jill	  Taylor	  (3),	  Marcy	  Watkins	  (3),	  Jody	  White	  (3),	  Jennifer	  Godinho	  (2),	  Brenda	  Butler(2),	  Molly	  Retkowski	  (2),	  	  Mary	  Chi,	  Sarah	  Ludes,	  Megan	  Prkut,	  Mirranda	  Saari,	  Cheryl	  Wigen.	  	  	  	  District	  Matches	  (4-­‐6)	  	  	   M	   G-­‐GS	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Jennifer	  Godinho	   6	   13-­‐0	   25	   5	   61	   32.8	   2	   0.2	   1	   0	   3	   25	   88.0	   4	   12	   66.7	   9	   4	   7	   0	  Brenda	  Hargand	   9	   29-­‐	  11	  	  31	   20	   124	   8.9	   2	   0.1	   	  0	   2	   1	   44	   97.7	   4	   32	   87.5	   19	   6	   5	   4	  Kristi	  Huschka	   	  9	   31-­‐20	   28	   9	   95	   20.0	  	   5	   0.2	  	   0	   4	   13	   95	   86.3	   8	   119	   93.3	   63	   1	   1	   0	  Chris	  Leidecker	   10	   36-­‐36	   39	   11	   142	   	  19.7	   346	   	  9.6	   16	   8	   9	   195	   95.4	   0	   0	   0.0	   120	   5	   12	   10	  Tonia	  Mains	   6	   8-­‐4	   9	   5	   32	   	  12.5	   3	   	  0.4	   2	   1	   6	   25	   76.0	   6	   29	   79.3	   13	   1	   2	   1	  Angie	  Mellema	   10	   36-­‐0	   0	   1	   2	   	  -­‐50.0	   5	   	  0.1	   0	   7	   3	   96	   96.9	   7	   138	   94.9	   44	   0	   0	   0	  Connie	  Petersen	   10	   37-­‐37	   95	   41	   350	   	  15.4	   9	   0.2	   4	   3	   8	   182	   95.6	   12	   170	   92.9	   122	   1	   2	   3	  Molly	  Rettkowski	   9	   13-­‐1	   0	   0	   2	   	  0.0	   0	   0.0	   0	   1	   2	   25	   92.0	   1	   22	   95.5	   15	   0	   0	   0	  Jill	  Taylor	   10	   37-­‐37	   102	   22	   253	   	  31.6	   6	   0.2	   1	   2	   7	   41	   82.9	   11	   66	   83.3	   16	   21	   26	   9	  
Tracy	  Travers	  10	   35-­‐17	   72	   20	   211	   	  24.6	   7	   0.2	   0	   3	   6	   75	   92.0	   11	   85	   87.1	   37	   8	   6	   1	  Marcy	  Watkins	   10	   37-­‐28	   5	   7	   43	   	  -­‐4.7	   16	   0.4	   0	   3	   6	   72	   91.7	   12	   121	   90.1	   53	   0	   1	   0	  Jody	  White	   9	   31-­‐31	   76	   27	   215	   	  22.8	   14	   0.5	   3	   5	   14	   137	   89.8	   12	   131	   90.8	   77	   2	   15	   4	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   11	   11	   	   	  Totals	  10	   37-­‐37	   482	   168	   1530	   20.5	   415	   11.2	   27	   39	   78	   1012	   92.3	   99	   936	   89.4	   588	   49	   77	   32	  	  
